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ABSTRACT
Retinopati hipertensi merupakan komplikasi yang disebabkan oleh penyakit hipertensi yang dapat diketahui melalui pemeriksaan
funduskopi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil penderita retinopati hipertensi pada pasien hipertensi di Poli
Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel secara consecutive sampling sebanyak 57 orang pasien hipertensi. Jumlah pasien dengan
komplikasi retinopati hipertensi sebanyak 27 pasien. Variabel yang diteliti adalah jenis kelamin, usia, derajat hipertensi dan lama
menderita hipertensi. Hasil penelitian menunjukkan pasien hipertensi dengan retinopati hipertensi berjenis kelamin perempuan lebih
banyak dari pada pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Usia pasien hipertensi yang mendapat komplikasi retinopati hipertensi
lebih dominan diteumkan pada usia 60-69 tahun. Derajat II hipertensi paling banyak ditemukan pada pasien retinopati hipertensi.
Lama menderita hipertensi dengan retinopati hipertensi paling banyak adalah < 5 tahun. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
secara mendalam dengan menggunakan jenis penelitian analitik dan menambah jumlah sampel dan variabel penelitian.
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